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SZEMLE 
A f inn büntetőtörvénykönyv 
reformja 
A h a g y o m á n y o s r eko rnszenv , a 
k u l t u r á l i s é le t k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e -
te in k i a l a k u l t e szmecse re és együ t t -
m ű k ö d é s t e l l e n é r e a f i n n b ü n t e t ő -
jog és a k r i m i n á l p o l i t i k a i e l kép -
zelések v i szonylag kevéssé i s m e r -
tek h a z á n k b a n . E n n e k egyik oka, 
hogy jogásza ink f i nno r szág i l á to -
ga tása i c sak n é h á n y éve v á l t a k 
rendszeressé . 1 így é r the tő , hogy 
k o r á b b a n k e v é s p u b l i k á c i ó j e l e n t 
m e g m a g y a r nye lven a f i n n b ü n -
te tő jogról . De a kü l fö ld i f o ly i r a -
t o k b a n is e lvé tve t a l á l k o z u n k i lyen 
t á r g y ú m u n k á k k a l . Az i smer t e t é s 
je l legű és az összehasonl í tó t u d o -
m á n y o k ugyan i s sokka l i n k á b b 
a s k a n d i n á v bün t e tő jog , j og tudo -
m á n y és a k r i m i n á l p o l i t i k a á l t a l á -
nos v o n á s a i v a l fog la lkoznak , s e m -
m i n t az egyes o rszágokéva l . H a 
i l l u sz t r á l á s vége t t a szerzők még i s 
v a l a m e l y északi o rszág b ü n t e t ő j o -
g á n a k k o n k r é t szabá lyá t , i n t é z m é -
n y é t r a g a d j á k ki p é l d á n a k , vá lasz -
t á s u k r i t k á n esik F i n n o r s z á g r a . 
E m o s t o h a b á n á s m ó d o k a az, hogy 
F i n n o r s z á g b a n a bűnözés sze rke-
ze te és — a z á l l andó , r é szben 
e r e d m é n y e s i domulás i t ö r e k v é s e l -
l ené re — a szankc ió rendsze r , v a -
l a m i n t a b ü n t e t é s k i s z a b á s ú g y a k o r -
lat e l t é r a s k a n d i n á v „min tá tó l " , 
és így a n o r d i k u s csopor t b ü n t e t ő -
j o g á n a k j e l l e m z é s é r e F i n n o r s z á g 
kevéssé a l k a l m a s . 
Hason ló a he lyze t a k r i m i n á l -
po l i t ika i á r a m l a t o k t e r én . Az év-
század el'ső f e l ében S k a n d i n á v i á -
b a n igen rövid idő a l a t t e l t e r j e d t 
ún . k r i m i n á l p o l i t i k a i (szociológiai) 
i r á n y z a t c s u p á n ré szben t u d o t t 
gyöke re t v e r n i a f i n n b ü n t e t ő j o g -
b a n . Az 1950-es évek tő l S v é d o r -
szágban és D á n i á b a n oly nagy n é p -
sze rűségnek ö r v e n d ő ún . t r e a t m e n t 
(kezelési) ideológiá t ped ig a f i n n 
b ü n t e t ő j o g á s z o k egy t ek in t é lye s 
1 E látogatások eredményeképp szü-
lettek a következő tanulmányok: Ke-
reszty Béla: Tanulmányút Finnország-
ban. Ügyészségi Értesítő 1975. 2., 39—41. 
old; Brayer Márta: Tanulmányút Finn-
országban. Ügyészségi Értesítő 1977. 1., 
38—41. old.; Bócz Endre: A szabadság-
vesztés büntetés a finn büntetőpolitikai 
és büntetőjogi felfogás tükrében. Ügyész-
ségi Értesítő 1977. 2., 6—11. old.; Bócz 
Endre: A finn büntető jogszolgáltatás 
és jogképzés. JK. 1977. 6., 345—346. old. 
része gyanakvás sa l , sőt e l l enszenv-
vel fogad ta . Mive l e r a d i k á l i s 
i r á n y z a t t é t e l e inek g y a k o r l a t i m e g -
v a l ó s í t á s á b a n S v é d o r s z á g b a n m e n -
tek el a l egmesszebbre , é r t h e t ő e n 
az i zga lmas svéd k í sé r l e t ek k e r ü l -
tek r e f l e k t o r f é n y b e , m í g a „ k o n -
z e r v a t í v " f i n n b ü n t e t ő j o g kü lönö -
sebb é r d e k l ő d é s r e n e m t a r t h a t o t t 
számot . 
Az 1960-as é v e k közepé tő l azon-
b a n ú j k r i m i n á l p o l i t i k a i t e n d e n c i a 
j e l e n t k e z e t t S k a n d i n á v i á b a n , ame ly 
m a m á r S v é d o r s z á g b a n is f enyege t i 
a t r e a t m e n t ideológia e g y e d u r a l -
má t . Ez az i r á n y z a t v i s sza té r a ge-
n e r á l i s p r e v e n c i ó e lsődlegességé-
n e k hangsú lyozásához , és e n n e k 
l e g h a t á s o s a b b eszközének az igaz-
ságos, a bűnösségge l a r á n y o s b ü n -
te tés t t ek in t i . Mive l e n n e k a neo-
k l a s sz ikus i r á n y z a t n é v e n i s m e r t t é 
vá l t e l m é l e t n e k a szószólói S k a n -
d i n á v i á n be lü l nagy rész t f i n n b ü n -
te tő jogászok és szociológusok, é r -
d e m e s m e g i s m e r k e d n i a f i n n b ü n -
te tő t ö r v é n y k ö n y v te rveze téve l , 
a m e l y m á r m a g á n visel i az eml í -
t e t t s zemlé le tvá l tozás jegyei t . Ez t 
mege lőzően fog la lkozom a f i n n 
b ü n t e t ő j o g s z a n k c i ó r e n d s z e r é n e k 
X X . századi f e j lődéséve l , a m e l y e n 
a k r i m i n á l p o l i t i k a i e lképze lé sek vi-
lágosan n y o m o n k ö v e t h e t ő k . 
I. 
A m a is h a t á l y o s f i n n bün te tő -
t ö r v é n y k ö n y v e lve inek k idolgozása 
a z 1860-as é v e k b e n kezdődöt t , és 
h á r o m év t i zedes kod i f ikác iós m u n -
ká t , t ö b b t e rveze t e t köve tően a 
p a r l a m e n t 1889-ben f o g a d t a e l az 
ú j t ö rvény t . A kódex a k lassz ikus 
b ü n t e t ő j o g i i skola t é te le i t t ü k r ö z -
te, a lko tó i a s z a n k c i ó r e n d s z e r t az 
abszo lú t b ü n t e t é s i t eó r i a t a l a j á n 
á l lva do lgoz ták ki. A f ő b ü n t e t é s e k 
közöt t a h a l á l b ü n t e t é s , a szigorí-
t o t t m u n k á v a l egybekö tö t t sza-
badságvesz tés , a szabadságvesz tés , 
v a l a m i n t a p é n z b ü n t e t é s szerepel t . 
Az igazságos m e g t o r l á s e lvével ösz-
szeegyez te the te t l en tú lzo t t egyé-
n ies í tés l ehe tőségé t a t ö r v é n y k i -
z á r t a azzal , hogy szűken v o n t a 
m e g a b ü n t e t é s i t é t e l h a t á r o k a t , és 
a l ig a d o t t m ó d o t a b í rónak , hogy 
az e lő í r t b ü n t e t é s i n e m t ő l vagy 
a k á r a t é t e l h a t á r o k t ó l — m é g h a 
k ivé te l e s k ö r ü l m é n y e k e t ész le lne 
is — e l t é r j e n . 
A X I X . század v é g é r e ugrássze -
r ű e n m e g n ő t t k r i m i n a l i t á s s a l s zem-
b e n a h a g y o m á n y o s b ü n t e t ő j o g i 
eszközök e l ég t e l ennek b izonyu l t ak , 
és m e g k e z d ő d ö t t az ú j m ó d s z e r e k 
u t á n i k u t a t á s . 
Az e g y m á s u t á n j e l e n t k e z ő e l -
mé le t ek közül a L isz t nevéve l 
f é m j e l z e t t ún . k r i m i n á l p o l i t i k a i 
(vagy m o d e r n , i l le tőleg szocioló-
giai) i skola té te le i t e r m é k e n y t a -
l a j r a h u l l o t t a k S k a n d i n á v i á b a n , és 
h a m a r o s a n é r d e k l ő d é s t k e l t e t t e k 
F i n n o r s z á g b a n is. Az 1889-es B t k 
egyik sze l lemi a t y j a , J a a k o Fo r s -
m a n m a g a i s m e r t e t t e az ú j i skola 
h íve i t összefogó N e m z e t k ö z i B ü n -
te tő jogi Egyesü le t p r o g r a m j á t , m é l -
t a t v a a n n a k gyakor l a t i j e l en tősé -
gét . Egy később i t a n u l m á n y b a n e l -
i s m e r t e azt is, hogy a f i n n B t k - t 
n e m a l a p t a l a n u l é r ik t á m a d á s o k 
k o n z e r v a t i v i z m u s a mia t t . 2 
A k o r b ü n t e t ő j o g á s z a i s zemében 
t e h á t a f i n n B t k m á r é l e tbe l ép -
t e t é sének i d ő p o n t j á b a n e l a v u l t 
volt , és m e g i n d u l t az ú j i n t é z m é -
n y e k m e g h o n o s í t á s á n a k f o l y a m a t a . 
Először a f e l t é t e l es e l í té lés t veze t -
t ék b e az a l k a l m i e lköve tőkke l 
s z e m b e n 1918-ban. K ö v e t k e z ő lé-
p é s k é n t a h a g y o m á n y o s , egy ösz-
szegben k i szabo t t p é n z b ü n t e t é s t 
a nap i p é n z b ü n t e t é s v á l t o t t a f e l 
1921-ben. Az északi á l l a m o k kö -
zöt t u t o l s ó k é n t F i n n o r s z á g is m e g -
honos í to t t a a h a t á r o z a t l a n t a r t a m ú 
szabadságvesz tés t , az ún . b i z ton-
sági ő r ize te t 1931-ben. 1940-ben 
m ó d o s í t o t t á k a f i a t a l k o r ú a k a t é r i n -
tő r ende lkezéseke t . Az ú j t ö r v é n y 
a 15—17 é v e s e lköve tők b ü n t e t ő -
jogi fe le lősségre v o n á s a he lye t t az 
e se tek nagy ré szében szociál is in -
t ézkedéseke t he lyeze t t k i l á t á sba , 
és l é t r ehoz t a a f i a t a l k o r ú a k b ö r -
tönét . 3 
A X X . század e lső f e l é b e n t e h á t 
a f i n n b ü n t e t ő j o g e szköz t á r a ú j 
i n t é z m é n y e k k e l bővül t , és a s z a n k -
c ió rendsze r k ö z é p p o n t j á b a a m e g -
rögzöt t b ű n ö z ő k és a f i a t a l k o r ú a k 
k e r ü l t e k . A f i n n f e j l ő d é s j e l l e m -
ző je a z o n b a n az, hogy a m o d e r n 
b ü n t e t ő j o g i i r á n y z a t o k követe lése i 
2 Lahtl Raimo: Finland's System of 
Criminal Sanctions in Transition. Kéz-
irat, 10—11. old. 
3 Annak eldöntése, hogy a fiatal-
korú e speciális intézetben töltse le a 
büntetését, nem a bíróság, hanem egy 
büntetés-végrehajtási testület hatáskö-
rébe tartozott, amely az elkövető ala-
pos vizsgálatát követően hozta meg ha-
tározatát. A szabadságvesztés időtarta-
ma a fiatalkorúak börtönében rendsze-
rint hosszú volt, viszont rövidebb idő 
elteltével kerülhetett sor a felteteles 
szabadságra bocsátásra, mint a rendes 
börtönre ítéltek esetében. Lásd Raimo 
Lahti i. m. 12—19. o. 
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— összehason l í tva a többi s k a n d i -
n á v o r szágokka l — késéssel , c su -
p á n r é s z b e n és n é m e l y t e r ü l e t e n 
c sökevényes f o r m á b a n va lósu l t ak 
meg . í gy p é l d á u l r e l a t í v e h a t á r o -
za t l an t a r t a m ú s z a b a d s á g e l v o n ó in-
t ézkedés t c sak a veszé lyes vissza-
esőkke l s z e m b e n a l k a l m a z t a k , m é g -
ped ig k i zá ró l ag izolációs céllal . 
U g y a n a k k o r az 1902-es norvég , 
m a j d később a svéd és a d á n tö r -
v é n y is gyógyí tó j e l l egű in t ézmé-
nyek rő l is r ende lkeze t t , a h o l pszi-
c h o p a t a vagy egyéb psz ich ika i 
r e n d e l l e n e s s é g b e n s z e n v e d ő e lköve-
tőke t he lyez tek el. A bör tönv i szo -
n y o k j av í t á sá t , a b ü n t e t é s v é g r e h a j -
tás i i n t é z m é n y e k z s ú f o l t s á g á n a k 
c s ö k k e n t é s é t is i n k á b b d ra sz t ikus 
eszközökke l k í v á n t á k e l é rn i F i n n -
o r szágban . 1930-ban b e v e z e t t é k a 
sz igor í to t t szabadságvesz tés t , m e l y -
nek egy n a p j a ö t n a p i s z a b a d s á g -
vesz t é snek fe le l t meg. A fe l té te les 
e l í té lés is c s u p á n a s z a b a d s á g v e s z -
tés k á r o s ha t á sa i t ó l óv ta m e g az a l -
k a l m i e lköve tőke t , d e a p r ó b a i d ő 
a l a t t i f e lügye le t e t — a f i a t a l k o r ú a k 
egy részét k i v é v e — fő leg a n y a g i 
eszközök h í j á n n e m s ike rü l t m e g -
szervezni . A röv id t a r t a m ú s z a b a d -
ságvesz tések v i s szaszor í t á sá ra e lv-
b e n a l k a l m a s n a p i p é n z b ü n t e t é s 
s e m v á l t o t t a be a hozzá fűzö t t r e -
m é n y e k e t . A g y a k o r l a t b a n ugyan i s 
a p é n z b ü n t e t é s e k á t v á l t o z t a t á s a 
f o l y t á n a rövid i d e j ű e l zá rások szá-
m a t o v á b b r a is igen m a g a s m a -
radt . 4 
II. 
A X X . század 50-es és 60-as 
éve iben a t e t t e s személy i ségéhez 
igazodó szankc ió t h i r d e t ő m o z g a -
lom S k a n d i n á v i á b a n e l j u t o t t nép -
s z e r ű s é g é n e k csúcsá ra . A m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú t köve tő k é t évt ized 
b ü n t e t ő j o g i r e f o r m j a i v a l a m e n n y i 
északi á l l a m b a n b ő v í t e t t é k a b í r ó 
e g y é b k é n t is széles mér lege lés i jog-
köré t . Ezzel p á r h u z a m o s a n egyre 
több l ehe tősége t k a p t a k a b ű n ü l -
döző h a t ó s á g o k is, hogy e l t ek in t -
4 Ennek veszélyét ugyan már a tör-
vénytervezet alkotói is felismerték, mi-
kor azt javasolták, hogy a pénzbünte-
tés meg nem fizetése ne járjon auto-
matikusan a helyettesítő szabadságvesz-
tés. elrendelésével, hanem a bíróság 
újabb tárgyaláson vizsgálja a fizetés el-
mulasztásának okait. Ez az elképzelés 
azonban nem vált valóra, ahogyan nem járt sikerrel a pénzbüntetés reformjá-
val foglalkozó 1930-ban alakult bizott-
ságnak az a javaslata sem, amety a 
ré zletfizetés bevezetését és a fizetési 
határidő hosszabbítását kezdeményezte. 
s e n e k a nyomozás tó l , i l le tőleg a 
vádemelés tő l , h a a k o n k r é t eset 
k ö r ü l m é n y e i és az e lköve tő sze-
mé ly i sége ez t i ndoko l j a . 5 
Ez a k o r s z a k m é g s e m t e k i n t h e t ő 
a szociológiai i skola á l t a l a m ú l t 
század végén m e g k e z d e t t ú t egy-
szerű f o l y t a t á s á n a k . A psz icholó-
gia és a p sz i ch iá t r i a e r e d m é n y e i 
közve t l enü l b e h a t o l t a k a k r i m i n á l -
po l i t ikába , és egy ú j i r á n y z a t k ö r -
vona la i r a j z o l ó d t a k ki. A reszo-
cial izálás , az e lköve tő gyógyí tása 
vá l t a b ü n t e t é s közpon t i f e l a d a t á -
vá.6 A psz ich iá t r i a i kezelés m i n -
d e n h a t ó e r e j é b e v e t e t t h i t n e m is-
m e r t j a v í t h a t a t l a n bűnözőt , az á r -
t a l m a t l a n n á t é t e l m i n t bün t e t é s i 
cél t e h á t t a l a j á t vesz te t te . De a 
ko r szak n e m i s m e r t „ n o r m á l i s " a l -
k a l m i b ű n ö z ő t sem, a k i v e l szem-
ben a b ü n t e t é s f e l a d a t a a f igye l -
mez te t é sbő l á l l ana . M i n d e n f a j t a 
d e v i á n s m a g a t a r t á s t , így a bűnö-
zést is v a l a m i f é l e be tegségkén t , a 
psz ich ika i f e j lődés z a v a r á n a k jele-
k é n t f o g t á k fel . A b ü n t e t ő igazság-
szo lgá l t a t á s egye t l en f e l a d a t á n a k a 
„be tegség" f e l t á r á s á t és megfe l e lő 
g y ó g y m ó d d a l t ö r t é n ő keze lésé t te-
k in t e t t ék . Az 50-es é v e k b e n ki-
a l a k u l t k r i m i n á l p o l i t i k a i m o z g a l o m 
i n n e n k a p t a a t r e a t m e n t (kezelési) 
— ideológiai e lnevezés t . A k o r á b -
b a n b e v e z e t e t t és a f i a t a l k o r ú a k -
kal , v a l a m i n t a m e g r ö g z ö t t b ű n ö -
zőkkel s z e m b e n a l k a l m a z o t t ha-
t á r o z a t l a n t a r t a m ú v é g r e h a j t á s i 
f o r m á k az ú j i r á n y z a t n a k is meg-
f e l e l t e k : a gyógyu lá s és így a sza-
b a d l á b r a he lyezés o p t i m á l i s idő-
p o n t j a c sak a keze lés s o r á n de rü l 
ki, t e h á t e l ő r e az í t é l e tben pon-
tosan n e m h a t á r o z h a t ó meg. ' 
5 Ld. Franz Marcus: Bericht über die 
Entwicklung des Strafrechts in Dane-
mark 1957—1931. ZStW 1962. Heft 2. 359— 
375. o. Johs, Andenaes: Die norwegische 
Strafgesetzgebung 1953—1960. ZStW 1961. 
Heft 3. 509—535. o. Ivar Agge: Das neue 
schwedische Strafgesetzbuch. ZStW 1964. 
Heft 1. 107—143. o. 
6 Az 50-es éveknek az elkövető re-
szocializálását valló kriminálpolitikai 
mozgalma nem egyedül Skandináviában jelentkezett. Elegendő utalni arra, hogy 
a „Société Internationale de Défense 
Sociale"-t 1947-ben alapította Filippo 
Gramatica. Skandináv sajátosság vi-
szont az, hogy a speciális prevenciót 
és a reszocializálást hirdető irányzat 
követelései igen rövid időn belül pozitív 
szabályokban is testet öltöttek. Ennek 
magyarázata lehet, hogy az északi or-
szágokban a második világháború ke-
véssé kompromittálta a célszerű és a 
tettes személyiségéhez igazodó szankció 
szükségességét hirdető büntetőjogi el-
méletet. 
7 L. Bishop Norman: Beware of treat-
ment! In: Somé Developments in Nordic 
Criminal Policy and Criminology 19. 
old. Scandinavian Research Council for 
Criminology 1975.; Anttila Inkeri: Tech-
nicfúes of Tndividualization Processes 
A t r e a t m e n t ideológia t e r m é s z e -
tesen F i n n o r s z á g b a n is é r ez t e t t e 
ha t á sá t . 1953-ban m ó d o s í t o t t á k a 
f i a t a l k o r ú a k a t é r i n t ő r ende lkezé -
seket , és e t tő l k e z d v e a f i a t a l k o -
r ú a k b ö r t ö n é b e n e l t ö l t endő idő 
hosszabb í t á sá ró l a bö r tön igazga tó -
ság dön tö t t , n e m p e d i g a „ l a ikus" 
bí róság. U g y a n e b b e n az évben bő-
v í t e t t ék a b iz tonság i őr izet a lka l -
m a z h a t ó s á g á n a k köré t . A veszélyes 
v i s szaesőkön k í v ü l a ko r l á tozo t t 
beszámí tá s i képességű , i l le tőleg 
psz ichopa ta e lköve tőke t is e ha-
t á r o z a t l a n t a r t a m ú szankc ióva l le-
he t e t t s ú j t a n i , a m e n n y i b e n veszé ly t 
j e l en t e t t ek a t á r s a d a l o m r a . 
1966-ban a f i n n B t k ú j r ende l -
kezése l ényegesen növe l t e a b í ró -
ság mér lege lés i jogköré t . Az ú j o n -
n a n beveze te t t s zabá ly s ze r in t a 
b í róság e l t e k i n t h e t a b ü n t e t é s k i -
szabásától , a m e n n y i b e n a bűncse -
l e k m é n y csekély súlyú, az t meg-
b o c s á t h a t ó f igye lmet l enség , m e g -
g o n d o l a t l a n s á g vagy t u d a t l a n s á g 
okozta, és a k ö z é r d e k n e m k í v á n -
ja az e lköve tő m e g b ü n t e t é s é t . 
U g y a n e z e n f e l t é t e l ek m e l l e t t az 
ügyész e l t e k i n t h e t a vádemelés tő l . 
A r endő r ség rő l szóló t ö r v é n y 14. 
§ -a sz in tén l ehe tővé t e t t e a nyo-
mozás mel lőzését , a m e n n y i b e n az 
e m l í t e t t f e l t é t e l eken t ú l a sé r te t t 
n e m t á m a s z t köve te l é s t az e lkö-
ve tővel szemben . 8 
M i n d e z e n r e f o r m o k e l l e n é r e a 
f inn b ü n t e t ő j o g á s z o k a speciá l is 
p r evenc ió t a b ü n t e t é s egyik, de 
n e m k izá ró lagos c é l j a k é n t i smer -
t ék el, és a t r e a t m e n t - i d e o l ó g i á t 
k r i t i k á v a l f o g a d t á k . A k lassz ikus 
b ü n t e t ő j o g eszméihez S k a n d i n á v i á n 
be lü l F i n n o r s z á g b a n r a g a s z k o d t a k 
a l egerősebben . A m i k o r p é l d á u l az 
1956-os svéd „ t á r s a d a l o m v é d e l m i 
t ö r v é n y " („Skyddslag") a lko tó i a 
t i sz tán a p rognóz i s -e lven a l a p u l ó 
b ü n t e t ő j o g m e g t e r e m t é s é r e t e t t ek 
k ísér le te t , és m é g az abszo lú t b ü n -
tetési t eo ró ia e m l é k é t idéző „ b ü n -
te tés" szót is s z á m ű z t é k a k ó d e x -
ből, az egyik l eg t ek in t é lyesebb f i n n 
bün te tő jogász , Re ino Ell i lá, a sze-
mély i s z a b a d s á g v é d e l m é b e n a kö-
ve tkezőke t í r t a : „ Igen g y a k r a n az 
Why? Crime Problems and Crime Poli-
cies. A Helsinki Jogpolitikai Intézet ki-
adványa, 1974. 
8 L. Lahti Raimo: Toimenpiteista 
luopumisesta rikosten seuroamus-jar-jestelmassa. Német összefoglaló: Über 
das Absehen von Strafe, Klage und 
Strafverfolgung im System der Folgen 
von Straftaten insbesondere in Biick 
auf das Absehen von Strafe. Helsinki, 
1974.. 577—590. old. 
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ó a r a n y középú t^ vá la sz t á sa , az ob-
jek t ív í t é lőképesség megőrzése bi-
zonyul t a l egbö lcsebbnek , n e m pe-
dig a szükség te len , o lykor spor t -
kén t űzött , m i n d e n á r o n ú j r a va ló 
törekvés . így p é l d á u l az indiv i -
d u á l - p r e v e n t í v r e f o r m o k m i n d a d -
d ig t á m o g a t h a t ó k , míg ésszerű ha -
t á r o k o n be lü l m a r a d n a k . Ez azon-
b a n n e m gyeng í the t i a generá l -
p r e v e n t í v ha tá s t . F i n n o r s z á g b a n 
ugyan i s — és v é l e m é n y e m szer in t 
he lyesen — a l egnagyobb h a n g -
súlyt é p p e n a gene rá l i s p r e v e n -
c ióra h e l y e z i k . . . A személyes sza-
badságga l és az egyenlőség elvé-
vel ö s s z h a n g b a n a b ü n t e t é s elő-
f e l t é t e l e az egyéni bűnösség , és a 
b ü n t e t é s n e k a c s e l e k m é n n y e l he -
lyes a r á n y b a n kel l á l l a n i a : az pe -
d ig t e t t a r á n y o s h á t r á n y o k o z á s t j e -
lent ." 9 
U g y a n c s a k a generá l i s p r e v e n -
c ióra és a c s e l e k m é n y és a s zank -
ció közöt t i helyes a r á n y köve te l -
m é n y é r e h i v a t k o z v a b í r á l t a 1950-
b e n a f i n n legfe lsőbb b í róság a 
f i a t a l k o r ú a k b ü n t e t ő j o g á n a k mó-
d o s í t á s á r a l é t r ehozo t t b izo t t ság t e r -
vezetét , ame ly a v á d e m e l é s m e l -
lőzésének szé lesebb k ö r ű a l k a l m a -
zásá t és a b ü n t e t é s e k n e k neve lő 
in t ézkedésekke l t ö r t é n ő t e l j e s f e l -
v á l t á s á t j avaso l t a . 
A k lassz ikus b ü n t e t ő j o g eszméi -
hez va ló r a g a s z k o d á s a szankc ió -
r e n d s z e r n e k a t r e a t m e n t - i d e o l ó g i a 
sze l l emében t ö r t énő á t a l a k í t á s á t 
n e m t e t t e lehetővé . Igaz ugyan , 
hogy kü lönös f i gye l em k í s é r t i eb -
b e n az időben a p sz i chopa t a 'el-
köve tőke t , de a ve lük s z e m b e n a l -
k a l m a z o t t b iz tonság i ő r ize t egye t -
len f e l a d a t a az ide ig lenes á r t a l -
m a t l a n n á t é t e lben ál lot t . A te t t -
a r á n y o s b ü n t e t é s e lvéhez va ló r a -
gaszkodás m i a t t a m e g r ö g z ö t t visz-
szaesőkkel és a p s z ; c h o p a t á k k a l 
s z e m b e n a b iz tonság i őr ize te t n e m 
b ü n t e t é s he lye t t a l k a l m a z t á k . 
F e n n m a r a d t a „ k é t v á g á n y ú s á g " , a 
r e l a t í v e h a t á r o z a t l a n t a r t a m ú 
szankc ió v é g r e h a j t á s a a p r o p o r -
c ioná l i s b ü n t e t é s le tö l tése u t á n 
kezdődöt t . 
N e m t ö r t é n t gyökeres vá l tozás 
a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s módsze re i -
9 Elila Reino: Menschenwürde und 
Schutz der persönlichen Freiheit im 
Strafrecht aus finnischer PerspekLive. 
ZStW 1961., Heft 4., 668—675. old. A finn 
büntetőjogászoknak a treatment-ide. ló-
giával kapcsolatos álláspontjára 1. Bócz 
Endre: A szabadságvesztés a finn bün-
tetőpolitika és büntetőjogi felfogás tük-
rében c. tanulmányát. 
b e n sem. T o v á b b r a is t a r t o t t a m a -
gá t az a nézet , hogy a bűncse l ek -
m é n y m i a t t k i szabo t t b ü n t e t é s leg-
l ényegesebb t a r t a l m i e l e m e a h á t -
r ányokozás . Ezér t a b ű n c s e l e k m é n y t 
e lköve tők s z á m á r a a reszocia l izá-
lás t szolgáló i n t é z m é n y t n e m hoz-
t a k lé t re . K o m p r o m i s s z u m o s meg-
oldás s zü l e t e t t : n é h á n y k o r á b b a n 
b ü n t e t ő j o g i ú t o n ü ldözö t t cselek-
m é n y t (prost i túció, t a r t á s i kö te le -
ze t t ség e lmulasz t á sa ) depöna l i zá l -
tak, és megva lós í tó i t igazga tás i e l-
j á r á s k e r e t é b e n n é h á n y h ó n a p o s 
m u n k a t e l e p e n va ló t a r t ó z k o d á s r a 
köte lez ték . A m u n k a t e l e p e t — 
s z e m b e n a b ű n c s e l e k m é n y m i a t t 
a l k a l m a z o t t b ö r t ö n n e l — reszocia-
l izá lás t szolgáló i n t é z m é n y n e k te-
k in t e t t ék . í gy n e m ke l l e t t f e l a d a t -
ni az t az elvet , hogy a b ü n t e t é s -
v é g r e h a j t á s cé l j a az í t é l e tben elő-
í r t „ r o s s z n a k " a v é g r e h a j t á s a . 
U g y a n a k k o r n e m é r h e t t e a kon-
z e r v a t í v i z m u s v á d j a s e m a f i nn 
szankc ió rendsze r t , h i szen a de-
v i á n s m a g a t a r t á s t t a n ú s í t ó k egy 
része „keze lé sben" részesül t . 
A b ü n t e t ő j o g á s z o k és k r i m i n o -
lógusok ke res ik a vá l a sz t a r r a a 
ké rdés re , hogy a többi északi á l -
l a m b a n oly népsze rű k r i m i n á l p o -
l i t ikai i r ányza t , m a j d később a 
t r e a t m e n t - i d e o l ó g i a m i é r t n e m t u -
do t t m a g á n a k igazán u t a t tö rn i 
F i n n o r s z á g b a n . R e n d s z e r i n t ké t 
okot e m l í t e n e k : az egyik a f i n n 
b ü n t e t ő j o g á s z o k hűsége a klasszi-
k u s i skola e lveihez, a m á s i k pe-
dig az anyag i e r ő f o r r á s o k és a 
megfe l e lő s z a k e m b e r e k h i ánya . A 
k o m p r o m i s s z u m o s megoldások 
a z o n b a n egy h a r m a d i k tényezővel 
is m a g y a r á z h a t ó k . A speciá l is sza-
b a d s á g e l v o n ó in t ézkedések i ránt i 
igény — f ü g g e t l e n ü l a t tól , hogy 
ezeke t n y í l t a n b e v a l l v a a t á r s a -
d a l o m fokozo t t v é d e l m e é r d e k é b e n 
a l k a l m a z z á k , vagy a reszocial izáció, 
a gyógy í t á s k ö n t ö s é b e b ú j t a t j á k — 
a b b a n az időben jelentkezett ,- a m i -
ko r a b ü n t e t é s e k sz igora enyhü l t . 
(A széles k ö r b e n a l k a l m a z o t t ha -
l á lbün te t é s , t e s t c sonk í tó b ü n t e t é -
sek és hosszú szabadságvesz tések 
k o r á b a n senk i n e m gondo l t a r ra , 
hogy az e lköve tők egy-egy cso-
p o r t j á v a l s z e m b e n h a t h a t ó s a b b 
v é d e l m i e szközökre l e n n e szük-
ség ) A s k a n d i n á v o rszágok régtől 
f ogva é len j á r t a k a b ü n t e t ő j o g 
h u m a n i z á l á s a t e r én . Az „á t lagel -
k ö v e t ő k r e " szabo t t v i szony lag eny-
h e s zankc ió rendsze r és bün t e t é s -
k iszabás i g y a k o r l a t a z o n b a n n e m 
n y ú j t o t t ke l lő v é d e l m e t a veszé-
lyes b ű n ö z ő k k e l szemben . így ki-
a l a k u l t a k a z o k a b ü n t e t é s i f o r -
m á k , a m e l y e k k e l ez t a — leg-
a l ább i s e l v b e n — k ö r ü l h a t á r o l h a t ó 
e lkövető i r é t ege t l ehe t e t t s ú j t a n i . 
F i n n o r s z á g b a n a z o n b a n az élet 
e l leni b ű n c s e l e k m é n y e k a r á n y a az 
összbűnözésen be lü l l ényegesen 
m a g a s a b b , m i n t a többi s k a n d i n á v 
á l l a m b a n , a v a g y o n e l leni de l ik-
t u m o k p e d i g h a g y o m á n y o s a n sú-
lyos erkölcs i és b ü n t e t ő j o g i rosz-
sza l lás t v á l t a n a k ki.10 Az e l t é rő 
bűnözés i s t r u k t ú r a és a t r ad ic io -
ná l i s é r t ékek t o v á b b é l é s e k ö v e t -
kez t ében a f i n n bün te t é sk i szabás i 
g y a k o r l a t j óva l sz igorúbb, m i n t 
a többi s k a n d i n á v á l l amé . Viszony-
lag g y a k r a n a l k a l m a z z á k a sza-
badságvesz tés t , és az e l zá rá s idő-
t a r t a m a is jóva l hosszabb, m i n t 
a többi északi o rszágban . 1 1 A tö r -
vény i b ü n t e t é s i t é t e l ek és a b ü n -
te tésk i szabás i g y a k o r l a t m e g f e l e -
lően b iz tos í to t ta a t á r s a d a l o m vé-
d e l m é t a veszé lyes bűnözőkke l 
s z e m b e n is, és spec iá l i s szankc iók-
r a t u l a j d o n k é p p e n n e m is vol t iga-
zán szükség. 
III. 
A klassz ikus i skola h ívei joggal 
f é l t e t t ék a b ü n t e t ő j o g ga ranc i á l i s e l-
ve i t az ú j i r á n y z a t t é rhód í t á sá tó l . A 
t r e a t m e n t - i d e o l ó g i a s o r s á t a z o n b a n 
végü l is n e m a d o g m a t i k a i e l len-
ve t é sek pecsé t e l t ék m e g S k a n d i -
n á v i á b a n , h a n e m az e m p i r i k u s 
k u t a t á s o k . A l á t ens bűnözés t fe l -
m é r ő v izsgá la tok v a l a m e n n y i észa-
ki o r s z á g b a n igazolni l á t szo t tak 
azt a fe l té te lezés t , hogy a b ű n -
c se l ekmény e lköve t é se n e m va l a -
m i f é l e le lki r ende l l enesség , be teg-
10 A százezer lakosra jutó emberölé-
sek száma körülbelül háromszor-ötször, 
mig az egyéb erőszakos cselekményeké 
kétszer-háromszor nagyobb Finnország-
ban, mint Dániában vagy Norvégiában. 
A látens bűnözést vizsgáló kutatások a 
hivatalos statisztikánál is nagycbb el-
térésekre utalnak. L. Hauge Ragnar— 
Wolf Preben: Criminal Violence in 
Three Scandina^ian Countries, Scandi-
navian Studies in Criminology 1974. 
Vol. 51. 27—28. old. Az erőszakos 
bűnözésre vonatkozó adatokra, ille-
tőleg az élet elleni cselekmények 
okaira ld. még Veli Verklko: Ho-
micides and suicides in Finnland and 
their dependence on national character. 
Koppenhága, 1951. Aromaa Kauko: Our 
violence. Scandinavian Studies in Cri-
minology 1974. Vol. 5. 35—46. old. Ke-
reszty: im. 
11 A skandináv országok közti kü-
lönbségekre 1. Anttila: Crime Problems 
in Scandinavia. Crime Problems and 
Crime Policies, 4—5. old. 
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ség s z i m p t ó m á j a , h a n e m — leg-
a l á b b i s egy b izonyos é l e t k o r b a n 
— „ n o r m á l i s " j e lenség . A ha t é -
k o n y s á g - k u t a t á s o k p e d i g n e m tud -
tak o lyan a d a t o t f e l m u t a t n i , ame ly 
a t r e a t m e n t - i n t é z m é n y e k e r e d m é -
nye ibe v e t e t t o p t i m i z m u s t a lá tá -
m a s z t o t t a volna.1 2 
A h o g y a n az v á r h a t ó vol t , F i n n -
o r s z á g b a n szü le te t t m e g a t r e a t -
men t - i deo lóg i a t a g a d á s a k é n t az az 
ú j k r i m i n á l p o l i t i k a i i r ányza t , 
a m e l y a b ü n t e t é s f e l a d a t á t n e m 
az e lköve tő reszoc ia l i zá lásában , 
h a n e m a gene rá l i s p r e v e n c i ó b a n 
jelöl i meg. Hívei s ze r in t a b ü n -
te tő jog f u n k c i ó j a az, hogy erős í t i 
a t á r s a d a l o m b a n á l t a l á n o s a n el-
fogado t t n o r m á k a t , é s a b ü n t e t é s 
n e m más , m i n t a közösség rosz-
szalló é r t é k í t é l e t é n e k k i fe jezése . 
Ebbő l a té te lből veze t ik le a to-
v á b b i k r i m i n á l p o l i t i k a i követe lé-
seiket . P o n t o s a n m e g ke l l h a t á -
rozni, a b ü n t e t e n d ő c se l ekmények 
körét , é s az egyes fe le lősségi a lak-
z a t o k n a k megfe l e lő szankc iók kö-
zötti he lyes a r á n y t m e g ke l l te-
r emten i . A b ü n t e t ő j o g o n k ívü l eső 
m a g a t a r t á s t e h á t n e m v o n h a t m a -
ga u t á n a b ü n t e t é s n é l sú lyosabb 
jogköve tkezmény t . 1 3 Ahhoz , hogy 
a b ü n t e t ő j o g a t á r s a d a l m i n o r m á -
ka t e rős í tő f u n k c i ó j á t e l l á thassa , 
12 A latens bűnözésre 1. Anttila Inkeri 
—Jaakkoia Risto: Unrecorded criminali-
ty in i in iana. A HelsinKi Jogpolitikai 
intézet Kiadványa, i966. Chrissiie i\.— 
Andenaes J.—Skirbeckk S.: A Study of 
Self-Reported Crime. Scandinavián Stu-
dies in Criminology 1965. Vol. X. 86— 
116. old. Elmhorn Kerstin: Study in Self-
Reported Deiinquency among Schools-
children in Stockholm. Scandinavian 
Studies in Criminology. Vol.. 1. 1965. 
117—146. old. Greve Vagn: Our Non-
Deviant Criminals. Scandinavian Studies 
in Criminology 1974. Vol. 5. 99—106. old. 
Megjégyzendő, hogy a válaszok őszin-
teségé végett a vizsgálat készítői nyil-
vánvalóan enyhébb bűncselekmények 
iránt érdeklődhettek az „elkövetőktől". 
Kérdéses, hogy a tesztekben szereplő jogsértések megvalósítói egyáltalan „bű-
nözőknek" nevezhetők-e, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy a cselekmé-
nyek többsége a mi jogrendszerünkben 
pl. csupán a szabálysértési felelősséget 
alapozza meg. A hatékonyságkutatáóo-
kat ismerteti Bishop Norman: im. 20—21. 
old. és Anttila Inkeri: Conservative and 
Radical Criminal Policy in the Nordic 
Countries. Scandinavian Studies in Cri-
minology 1971. Vol. 3. 12—13. old. 
13 E tétel alapján állt elő több finn jogász és szociológus azzal a megle-
hetősen furcsán hangzó követeléssel, 
hogy a prostitúciót nyilvánítsák ismét 
bűncselekménnyé, mivel az igazgatási 
eljárás keretében kiszabott „munkate-
lepre utalás" súlyosabb szankció, mint 
a depönalizáció" előtt alkalmazott vi-
szonylag rövid tartamú szabadságvesz-
tés-büntetés volt. A követelés nyilván 
nem túl komoly, és inkább az egyéb-
ként sem számottevő prostitúció dekri-
minalizációját célozza, de elképzelhető, 
hogy például a tartási kötelezettség 
elmulasztását ismét bűncselekménnyé 
nyilvánítják. L. Anttila: im. 15. old. 
szükséges az egységes, a bűnösség 
m é r t é k é h e z igazodó b ü n t e t é s k i s z a -
bás f e l t é t e l e inek m e g t e r e m t é s e , a 
b ü n t e t ő j o g i a l a p f o g a l m a k tö rvény i 
m e g h a t á r o z á s a és a b í rói mér l e -
gelési j o g k ö r szűkí tése . 
A neok la s sz ikus i r á n y z a t kép-
viselői hangsú lyozzák , hogy a ge-
ne rá l i s p r e v e n c i ó ú j r a é l e s z t é s e n e m 
sz igor í t j a a b ü n t e t é s k i s z a b á s i gya-
kor la to t , h i szen a k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k az t igazol ják , hogy a b ü n -
te tések sú lyosb í t á sa ö n m a g á b a n 
a l ig növel i az á l t a l á n o s e l r e t t e n t ő 
ha tá s t . A t r e a t m e n t - i d e o l ó g i a k u -
d a r c a is a r r a int, hogy az in téz-
m é n y e n k ívü l i s z a n k c i ó k a t kel l az 
e l ő t é r b e helyezni . A s zabadság -
vesz tés re csak a k k o r v a n szükség, 
ha egyedü l az e lköve tő b e b ö r t ö n -
zése f e j ez i k i k e l l ő k é p p e n a t á r -
s a d a l o m rosszal ló ér tékí té le té t . 1 4 
Az u tóbb i é v e k b e n v é g r e h a j t o t t 
r e f o r m o k v a l ó b a n a s z a n k c i ó r e n d -
szer Enyh í t é sé re és a s z a b a d s á g -
e lvonássa l n e m j á r ó b ü n t e t é s e k 
e lő r e tö r é sé r e u t a l n a k . 1969-ben 
m ó d o s í t o t t á k a p é n z b ü n t e t é s sza-
bá lya i t . M e g s z ű n t e t t é k a he lye t -
tes í tő szabadságvesz té s a u t o m a t i -
k u s e l r ende lésé t , m e r t a b í ró ság 
ú j a b b t á r g y a l á s o n v i z s g á l j a a f i -
zetés e l m a r a d á s á t be fo lyáso ló kö-
r ü l m é n y e k e t é s dön t az á tvá l toz -
t a t á s szükségességérő l . C s ö k k e n t e t -
t ék a he lye t t es í tő s zabadságvesz -
tés m a x i m á l i s i d ő t a r t a m á t is. 1971-
ben sz igor í to t t ák a b iz tonság i őr i -
ze t e l r e n d e l é s é n e k fe l té te le i t . Az 
ú j r ende lkezés sze r in t m á r csak 
a s zemé lyek é le t é re és egészségre 
veszélyes v isszaesők s ú j t h a t o k e 
szankcióval . A r e f o r m h a t á s a k é n t 
a módos í t á s évében a z o k n a k a 
száma , ak ikke l s z e m b e n a b iz ton-
sági őr ize te t h a j t o t t á k végre , 252-
ről nyo lc ra csökkent . 1 5 1972-ben a 
f i n n B t k ú j r e n d e l k e z é s e f e l h a t a l -
m a z t a a b í r ó t a r r a , hogy a gene -
rá l i s p r e v e n c i ó szem e lő t t t a r t á -
sáva l az á l t a l á n o s t ö rvény i m i n i -
m u m a la t t i szabadságvesz tés t , i l-
le tőleg szabadságvesz t é s he lye t t 
p é n z b ü n t e t é s t s zab jon ki. 1975-ben 
és 1976-ban e n y h í t e t t é k a f e l t é t e -
li A neoklasszikus irányzat tételei-
nek összefoglalása ld. Anttila Inkeri: A 
New Trend in Criminal Law in Fin-
land. Criminology between the Rule 
of Law and the Outlaws. Deventer 1976. 
15 Jellemző, hogy korábban a bizton-
sági őrizetre ítéltek túlnyomó többsége 
kisebb vagyoni cselekményeket elköve-
tő többszörös visszaeső volt. L. Anttila 
Inkeri: Incarceration for Crimes Never 
Committed. 10—11. old. A Helsinki Jog-
politikai Intézet kiadványa, 1975. 
les s z a b a d s á g r a bocsá tás , i l le tőleg 
a f e l t é t e l es e l í té lés e lőfe l té te le i t . 
E m e l l e t t l épé seke t t e t t e k az egy-
séges í té lkezési g y a k o r l a t k i a l ak í -
t á s á r a is. A m i k o r a b ü n t e t é s k i -
szabás, a v á d e m e l é s és a n y o m o -
zás mel lőzése t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
k é r d é s e fe lve tődö t t , a gyakor l a t i 
és az e lmé le t i jogászok á l t a l á b a n 
s zükség t e l ennek vé l t ék a t e rveze t t 
vá l toz ta tásoka t . 1 6 
1976-ban r a d i k á l i s m ó d s z e r r e l 
k o r l á t o z t á k a b í ró ság mér lege lés i 
jogköré t . A B t k - n a k a v isszaesés-
ről szóló r ende lkezése i t f e l vá l t ó h a -
todik f e j e z e t e ugyan i s p o n t o s a n 
f e l so ro l j a a z o k a t a sú lyos í tó és 
e n y h í t ő k ö r ü l m é n y e k e t , a m e l y e k e t 
a b í r ó n a k a b ü n t e t é s k i s z a b á s a k o r 
f i g y e l e m b e ke l l venn ie . A f e j e z e t 
első szakasza h i t e t tesz a p r o p o r -
cionál is b ü n t e t é s mel le t t , a m i k o r 
k i m o n d j a : „A b ü n t e t é s k i szabása -
ko r v a l a m e n n y i e n y h í t ő és sú lyo-
sí tó k ö r ü l m é n y t , v a l a m i n t a b ü n -
t e t é sk i szabás egységésségét f igye-
l e m b e kel l venn i . A b ü n t e t é s n e k 
a b ű n c s e l e k m é n y sú lyáva l és ve -
szélyességével , v a l a m i n t az e lkö -
v e t ő n e k a t e t t b e n m e g n y i l v á n u l ó 
bűnösségéve l a r á n y b a n kel l á l l a -
nia ." Az ú j r e n d e l k e z é s é l e tbe l ép -
te téséve l h a t á l y á t vesz t e t t e az a 
szabály , a m e l y a v i sszaesőkkel 
s zemben l ehe tővé t e t t e az ú j a b b 
b ű n c s e l e k m é n y r e m e g á l l a p í t o t t 
b ü n t e t é s i té te l fe l ső h a t á r a m á s -
fé l - , i l le tőleg ké t s ze r e sének m e g -
fe le lő t a r t a m ú szabadságvesz t é s 
k i szabásá t . Ső t a v isszaesés sú-
lyosí tó k ö r ü l m é n y k é n t is csak 
a k k o r é r t éke lhe tő , h a a k o r á b b i 
és az e l b í r á l á s r a k e r ü l ő ú j a b b b ű n -
c s e l e k m é n y közti kapcso la t a l a p j á n 
ny i lvánva ló , hogy a vád lo t t kono-
k u l s z e m b e h e l y e z k e d i k a tö rvény i 
t i l a l m a k k a l , e lő í rásokka l . 
Az é v e n k é n t i m ó d o s í t á s o k je lez-
ték, hogy az 1889 óta fo l tozga to t t 
B t k - t h a m a r o s a n ú j k ó d e x v á l t j a 
m a j d fel . S ü r g e t t e ezt az időköz-
b e n h a t a l m a s r a d u z z a d t b ü n t e t ő -
jogi r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó 
j ogszabály tömeg. 
A tö rvénye lőkész í tő b izo t t ság 
1972-ben l á t o t t m u n k á h o z , és a 
16 A támadások elsősorban a vád-
emelés és a nyomozás mellőzése ellen 
irányultak, mivel az ügyészi szervezet 
kialakulatlansága folytán a diszkrecio-
nális jogkör ellenőrzését nem látták biz-
tosítottnak. Ld. Lauri Lehtimaja: Pro-
secutorial Discretion in Finnish Criminal 
Proceedings. The Institute of Public 
Law TTniversity of Turku. Series of 
Publications in Criminal and Procedúrái 
Law Vol. A. no. 4. 1976. 
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m ú l t év m á r c i u s b a n kész í t e t t e el 
a h a t á l y o s szabá lyozás b í r á l a t á v a l , 
a b ü n t e t ő j o g f u n k c i ó j á v a l fog la l -
kozó je len tésé t , a m e l y a m e g a l k o -
t a n d ó B tk k ö r v o n a l a i t is vázolta.1 7 
Az i g a z s á g ü g y - m i n i s z t e r n e k be -
n y ú j t o t t t e rveze t első része a b ü n -
te tő jog f e l a d a t á t v izsgá l ja , és azt 
az á l t a l á n o s a n e l fogado t t e lő í rások, 
n o r m á k e rős í t é sében és ezá l ta l a 
t á r s a d a l o m sze rkeze t ének sz i lá rd í -
t á s á b a n jelöli meg. H i v a t k o z v a az 
igazságszo lgá l ta tás r e n d e l k e z é s é r e 
ál ló e r ő f o r r á s o k ko r l á tozo t t s ágá ra , 
a b izo t t ság a b ü n t e t ő j o g i tú l sza -
bá lyozás veszé lye i re int , és e l l en -
zi o lyan t i l a l m a k f e lvé t e l é t a kó -
dexbe , me lyek k ikénysze r í t é se n e -
hezen b i z tos í tha tó és m e l y e k e t n e m 
t á m o g a t a közfe l fogás . 
A t e rveze t igazol ja , hogy a t e t t -
a r á n y o s b ü n t e t é s r e h a b i l i t á c i ó j a 
n e m z á r j a ki az e r e d m é n y - k ö z -
p o n t ú s á g m e g h a l a d á s á t . A veszé-
lyeztetési m a g a t a r t á s o k s z á m á t 
igencsak növe l t ék a k ó d e x b e n , és 
az az e lképzelés , hogy a b ű n c s e -
l e k m é n y e k e t (pé ldáu l test i sér tés , 
i t tas vezetés) n e m az e r e d m é n y , 
h a n e m m á s t ényezők m i n ő s í t e n é -
nek. 
A k o r á b b i é v e k b e n m á r k i a l a -
ku l t a s z a n k c i ó r e n d s z e r váza, ezé r t 
i t t a b izo t t ság n e m te rvez m é l y r e -
ha tó vá l toz t a t á s t . Leszögezi , hogy 
a b ü n t e t é s a l a p v e t ő t a r t a l m i e le -
m e az, hogy t á r s a d a l m i rossza l -
lás t f e j e z ki, e lsődleges cé l j a p e -
dig a bűnözés á l t a l á n o s s z i n t j é -
nek be fo lyáso lása és n e m a z egyes 
e lköve tő m e g j a v í t á s a vagy gyógyí-
tása . Ezé r t e l lenez m i n d e n o lyan 
speciál is szankció t , a m e l y c s u p á n 
egy-egy e lköve tő i ré teggel s zem-
ben a l k a l m a z h a t ó , é s j a v a s o l j a a 
h a t á r o z a t l a n t a r t a m ú szabadságe l -
vonás m i n d e n f o r m á j á n a k e l tö r l é -
sét. A t e rveze t sze r in t a b ü n t e t é s -
nek igazodn ia kel l a b ű n c s e l e k -
m é n y b e n m e g n y i l v á n u l ó bűnösség 
fokához . 
Mivel az e m p i r i k u s k u t a t á s o k 
azt b izony í to t t ák , hogy a s z a b a d -
ságvesz tés egye t len v é g r e h a j t á s i 
m ó d j a s e m csökken t i a v isszaesé-
sek s zámá t , a b izo t t ság a s z a b a d -
ságe lvonássa l n e m j á r ó b ü n t e t é s e k 
h a t é k o n y s á g á n a k növe lésé t t ű z t e 
célul . A gene rá l i s p r e v e n c i ó és az 
í té lkezési g y a k o r l a t egysége é r d e -
17 A Review of the Report of the 
Penal Code Committee of Finland. A 
Helsinki Jogpolitikai Intézet kiadványa, 
1977. 
k é b e n egyszerű , á t t e k i n t h e t ő s z a n k -
c ió rendsze r t a j á n l , és ezé r t c sak 
k é t ú j a b b s z a b a d s á g e l v o n á s s a l 
n e m j á r ó b ü n t e t é s i n e m beveze t é -
sét j avaso l j a . 
Te rvez ik a l e g g y a k r a b b a n a lka l -
m a z o t t szankció , a p é n z b ü n t e t é s 
d i f f e r enc i á l á sá t . A n a p i p é n z b ü n -
tetés , a m e l y m a igen é r z é k e n y e n 
é r in t i az e lkövető t , m ive l 1977 ó ta 
a f i n n b í ró ságok az egy n a p r a j u t ó 
b r u t t ó j ö v e d e l m é n e k hozzáve tő le -
gesen e g y h a r m a d á b a n á l l a p í t j á k 
m e g a n a p i összeget, a j övőben 
csak a sú lyosabb b ű n c s e l e k m é n y e k 
j o g k ö v e t k e z m é n y e i közö t t szere-
pe lne . A k i sebb súlyú, t ömegesen 
e l ő f o r d u l ó jogsé r t é sek e lköve tő ive l 
s z e m b e n v iszont a p é n z b ü n t e t é s t 
egy összegben s z a b n á k ki. A b i -
zo t t ság sü rge t i a p é n z b ü n t e t é s be -
h a j t á s á t szolgáló eszközök töké le -
tes í tését , de a je len legi v i szonyok 
közöt t s zükségesnek t a r t j a a he -
lye t tes í tő s zabadságvesz t é s f e n n -
t a r t á s á t . 
A t e r v e z e t b e n szerep lő egyik e d -
dig i s m e r e t l e n s z a b a d s á g e l v o n á s 
né lkü l i b ü n t e t é s a fe l t é te les sza-
badságvesz t é s a l t e r n a t í v á j á n a k 
szán t ún . kö te lező je len tkezés . E n -
n e k lényege, hogy az e l í té l t a b í ró -
ság e l ő í r á s a i n a k megfe l e lően 6—60 
n a p o n ke re sz tü l h e t e n t e 1—7 a l -
k a l o m m a l köte les a r e n d ő r s é g e n , 
i l le tőleg e r r e k i j e lö l t m á s ha tó ság -
ná l j e l en tkezn i . 
Ű j szankc ió az ún . b ü n t e t ő m e g -
rovás is, a m e l y a b ü n t e t é s k i s z a b á s 
me l lőzésének he lyé r e lépne . A vá l -
toz ta t á s i n d o k a k é n t a z t eml í t ik , 
hogy a b ü n t e t ő j o g i s z a n k c i ó n a k 
n e v é b e n is u t a l n i a kel l a t á r s a -
d a l m i rossza l lás ra , m e r t a cselek-
m é n y ant i szoc iá l i s je l legé t e l í té lő 
név leges b ü n t e t é s növe l i a gene -
rá l i s p r e v e n t í v ha t á s t . A b í róság i 
b ü n t e t ő m e g r o v á s m i n t á j á r a az 
ügyész és a r e n d ő r s é g is f igye l -
m e z t e t é s b e n ré szes í t ené az e lkö-
ve tő t a j e len leg a l k a l m a z o t t v á d -
emelés , i l le tőleg n y o m o z á s mel lő-
zése he lye t t . 
A szabadságvesz t é sek t a r t a m á -
n a k röv id í t é sé r e a b izo t t ság ké t 
mego ldás t a j á n l : az egyik a gene-
rá l i s m i n i m u m leszá l l í t ása 14-ről 
ha t n a p r a , a m á s i k ped ig a szi-
gor í to t t r e n d s z e r ű e l zá rás beveze -
tése, m e l y n e k egy n a p j a h á r o m 
n a p i „ r e n d e s " s zabadságvesz t é snek 
f e l e lne meg. 
E m l í t é s r e m é l t ó ú j í t á s a a t e r -
veze tnek , hogy a b ü n t e t ő j o g i f e -
lelősség k ö r é t k i t e r j e sz t i a jogi 
s z e m é l y e k r e is, m e l y e k b ü n t e t ő 
m e g r o v á s m e l l e t t ún . tes tü le t i 
p é n z b ü n t e t é s s e l is s ú j t h a t o k . 
A b izo t t ság ga ranc i á l i s s z e m p o n -
t o k r a f i g y e l e m m e l p o n t o s a n m e g -
f o g a l m a z z a a b ü n t e t ő j o g á l t a l á n o s 
e lve i t és a l a p f o g a l m a i t (pé ldáu l 
szándékosság , g o n d a t l a n s á g ) . Az 
a l ape lvek közé fe lvesz i a l ega l i t ás 
elvét , és r ende lkez ik a b ü n t e t ő -
jogi f e l e lő s ség revonás a k a d á l y a i 
közül azokka l , a m e l y e k edd ig n e m 
sze repe l t ek a t ö r v é n y b e n (pé ldául 
e l ö l j á r ó u tas í t á sa , a s é r t e t t bele-
egyezése, a j o g b a n v a l ó tévedés) . 
A t r e a t m e n t - i d e o l ó g i á t ó l va ló el-
f o r d u l á s t jelzi a t e rveze t azon r e n -
delkezése , a m e l y csak a k k o r m e n -
tesíti az e lköve tő t a b ü n t e t ő j o g i 
fe le lősség alól be számí t á s i képes -
ség h i ányábó l , h a ez a t e t t ben 
m e g n y i l v á n u l . K o r l á t o z o t t beszá -
mí tá s i képesség ese tén a b í ró ság a 
b ü n t e t é s t e n y h é b b t é t e l h a t á r o k kö-
zöt t s z a b j a ki. A psz i chopá t i a ön-
m a g á b a n n e m t e k i n t h e t ő enyh í tő 
k ö r ü l m é n y n e k . 
A jogb iz tonság és az egységes 
í t é lkezés é r d e k é b e n a b izo t t ság 
sze r in t a b ü n t e t é s i t é t e l h a t á r o k a t 
szűken kel l megvonn i , és a b ü n -
te tés k i s z a b á s á t be fo lyáso ló e n y h í t ő 
és sú lyos í tó k ö r ü l m é n y e k t ö r v é -
nyi f e l so ro lása t o v á b b r a is indo-
kolt . 
A b izo t t ság t e r v e z e t e m é g n e m 
je len t i azt , hogy a f i n n b ü n t e t ő -
jog l e g ú j a b b f e j lődés i szakasza 
l e z á r u l t vo lna . M á r csak a z é r t 
sem, m e r t a kod i f ikác iós v i t a m é g 
folyik . A spec iá l i s p r e v e n c i ó t h a n g -
v súlyozók b i z o n y á r a t á m a d j á k m a j d 
a t e rveze te t , m é g p e d i g o lyan fegy-
ver re l , a m e l y e t n e m r é g i b e n m é g 
e l l enük v e t e t t e k be. H i v a t k o z h a t -
n a k u g y a n i s a b ü n t e t ő j o g i eszkö-
zök fe j l e t l enségére , és joggal t ehe -
t ik fe l a k é r d é s t : h a a t e r v e z e t a l -
kotói n e m a z o n o s í t j á k m a g u k a t a 
m e g t o r l á s e l m é l e t h íve ive l é s v a -
lóban m e g k í v á n j á k h a l a d n i az 
e r edmény- fe l e lő s sége t , a k k o r m i -
k é p p i g a z í t j á k m a j d a bűnös ség 
f o k á h o z a b ü n t e t é s t . Mi lyen m ó d -
sze rekke l t á r j á k m a j d fe l a jog-
sé r tő e lköve té sekor i t u d a t á l l a p o t á t , 
hogy a b ü n t e t é s a r á n y o s és így 
igazságos legyen. 
A semleges szemlé lő p e d i g azon 
t űnődhe t , hogy a k l a s sz ikus b ü n -
te tő joghoz va ló m e n e k v é s m ö g ö t t 
n e m az h ú z ó d i k - e meg, hogy a 
t e rveze t a lkotó i n e m h i s z n e k m á r 
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a n ö v e k v ő bűnözés v i sszaszor í tásá -
n a k lehe tőségében . A b izo t t ság j e -
l en t é sében v a l ó b a n egy szó sem 
es ik az e m b e r é l e t e k e t köve te lő 
i jesz tő m é r e t ű a lkoho l i zmus ró l és 
a z aggasz tó f i a t a l k o r i bűnözésrő l . 
A neok la s sz ikus i r á n y z a t képv i se -
lői b i z tosan t i s z t á b a n v a n n a k e 
sú lyos p r o b l é m á k k a l , de azzal is, 
hogy a b ü n t e t ő j o g v a j m i kevese t 
t ehe t f e l s z á m o l á s u k é r t . A ha l l ga t á s 
m i n d e n e s e t r e jelzi, hogy a t e r v e -
zet a pessz imis ta közérzet , a t r e a t -
m e n t m á m o r á t k ö v e t ő m á s n a p o s -
ság t e r m é k e . De egyben a k i józa -
n o d á s é is. B i z o n y í t j a ez t a t i sz te-
l e t r e m é l t ó a n r eá l i s a l a p á l l á s : ha 
n e m t u d u n k jobba t , h á t igyekez-
z ü n k l ega l ább a rossza t e g y f o r m a 
m é r t é k k e l m é r n i . 
Bárd Károly 
JOGIRODALOM 
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Dojcák, Pave l : Jogtudomány, jog 
és törvényesség 
K a n t i r o n i k u s szavai , m i sze r in t 
a jogászok m é g m i n d i g k e r e s i k a 
jog f o g a l m á t , s e m m i t s e m vesz-
. te t tek a k t u a l i t á s u k b ó l . E b b e n 
a z o n b a n n incs s e m m i kü lönös , m i -
vel „a j o g t u d o m á n y n e m m á s , 
minit a jog l ényegének m e g v i l á -
g í t á s á r a i r á n y u l ó s z a k a d a t l a n t u -
d o m á n y o s k ü z d e l e m m e n e t e . " 1 Fo-
k o z o t t a n á l l m i n d e z a m a r x i s t a 
joge lméle t t u d o m á n y á r a , a m e l y 
ú j r a és ú j r a v i s s za t é r a jog és 
m á s jogi j e lenségek l ényegének 
v izsgá la tához . Ez a v i s sza té rés 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g együ t t j á r a fe l -
fogások m é r l e g r e t evéséve l és 
ú j a b b k u t a t á s i p r o b l é m á k m e g f o -
g a l m a z á s á v a l . A csehsz lovák jog-
e l m é l e t neves m ű v e l ő j é n e k , P a v o l 
D o j c á k p r o f e s s z o r n a k a m u n k á j a e 
t é r e n — m i n t röv id m é l t a t á s u n k -
b a n b i zony í t an i s z e r e t n é n k — je -
lentős e r e d m é n y e k e t m u t a t fel. 
A h á r o m fe j eze tbő l á l ló k ö n y v 
a j o g t u d o m á n y , jog és t ö r v é n y e s -
ség össze függése i rő l n e m a szoká -
sos beveze tőve l kezdőd ik , h a n e m 
i n m e d i a s r e s „Az állam- és jog-
tudomány lényege, társadalmi 
funkciói és rendszere" c. t é m a k ö r t 
t á r g y a l j a . A sze rző m i n d e n e k e l ő t t 
u t a l a r r a , hogy a j o g t u d o m á n y 
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e f o l y a m á n a jog-
n a k ke t tő s é r t e l e m b e n — egyfe lő l 
k ü l ö n á l l ó n o r m a r e n d s z e r k é n t (jogi 
n o r m á k összességeként) , m á s f e -
lől t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , pol i t ikai , 
szociológiai , i l l e tve psz ichológia i 
je l legű, a v a l ó s á g b a n lé tező t á r -
s a d a l m i j e l e n s é g k é n t — v a l ó fe l -
fogása honosodo t t meg . A k o h a -
r e n s r e n d s z e r t n e m a lkotó bu rz soá 
j o g t u d o m á n y i koncepc iók közös s a -
j á t o s s á g a i n a k vázoláisa, egyo lda lú -
s á g u k n a k k i m u t a t á s a u t án , a m a r -
x i s t a—len in i s t a á l l a m - és j og tu -
d o m á n y k i a l a k u l á s á v a l és f e j l ődé -
séve l fog la lkoz ik a szerző. F e j t e -
ge tése ibő l e g y é r t e l m ű e n k ide rü l , 
hogy a jog m i b e n l é t é t i l le tően, to -
v á b b á a j o g t u d o m á n y p r o f i l j á n a k , 
s t r u k t ú r á j á n a k , r e n d s z e r é n e k k i -
a lak í t á sa , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m -
b a n be tö l t ö t t sze repe és f u n k c i ó i 
t e k i n t e t é b e n a lapve tő , lényegi k ü -
lönbség á l l f e n n a b u r z s o á és a 
m a r x i s t a jog tudósok néze te i kö -
zöt t . 
Az á l l a m - és j o g t u d o m á n y a l a p -
v e t ő t á r s a d a l m i f u n k c i ó i t Dojcák 
p ro fesszor — az edd ig i f e l fogások-
hoz 2 k é p e s t ú j s z e r ű e n — az ideo-
lógiai, az elméleti, a metodológiai 
é s a politikai-gyakorlati funkciók-
ban l á t j a . 3 Az á l l a m - és j og tu -
d o m á n y r e n d s z e r é n b e l ü l az á l -
l a m - és jog tö r t éne t , az á l t a l ános 
á l l a m - és jogelméle t , v a l a m i n t a 
té te les jogi d i szc ip l ináka t k ü l ö n -
böz te t i m e g és t á r g y a l j a . Ezt az 
a l k a l m a t h a s z n á l j a fe l a r r a , hogy 
a joge lmé le t be l ső r endsze réve l 
kapcso la tos á l l á s p o n t j á t k i f e j t s e . A 
m a r x i s t a j o g e l m é l e t e n — m i n t 
k o m p l e x t u d o m á n y o n — b e l ü l b i -
zonyos a l apve tő t e r ü l e t e k m e g k ü -
lönböz te tésé t t a r t j a szükségesnek . 
N é z e t e s ze r in t a jog f i lozóf ia i 
p r o b l é m á i v a l (a jog lényege, e t i -
k a i vona tkozása i , a jog igazságos-
sága stb.) a „ jogf i lozóf ia" , a jog 
1 Szabó Imre: A jog fogalmáról, Ál-
lam- és Jogtudomány, 1975/2. 217. old. 
2 Csupán példaként hivatkozunk a 
Csihkvadze főszerkesztésében megjelent 
„Markszisztszko-leninszka ja obs csaj a 
teorija goszudorsztva i prava (Osznov-
nüje insztitutü i ponjatija). Izd. .Turidi-
cseszkaja Literatura. Moszkva, 1970. mű-
re, mely az ontológiái, a heurisztikus, 
a metodológiai, a politikai, az organi-
zatórius, az, ideológiai, valamint a prog-
nosztikus funkciót jelöli meg a mar-
xista—leninista jogtudomány alapvető 
funkcióiként (69—76. old.). 
3 Dojcák: im. 21—35. old. 
f oga lmáva l , a jogi n o r m á v a l , a 
j o g r e n d s z e r r e l stb. a „ j o g d o g m a -
t i k a " m í g a jog t á r s a d a l m i ösz-
szefüggése ive l , i l le tő leg bizonyos 
pszichológia i v o n a t k o z á s a i v a l ( jog-
t u d a t ) a „ jogszociológia" fog la lko-
zik. Végköve tkez te tése , m i s z e r i n t 
a z á l l a m és a jog m a r x i s t a e l m é -
le te e be l ső t agozódása e l l ené re 
egységes elmélet4, egybecseng a 
szocial is ta j oge lmé le t képv i se lő i -
nek l egu tóbb a B u d a p e s t e n 1977. 
IX. 27—28-án m e g r e n d e z e t t n e m -
zetközi m u n k a é r t e k e z l e t e n k i f e j e -
zet t á l l á s p o n t j á v a l . 5 
A k ö n y v II. f e j e z e t é n e k c íme : 
„A jog, lényege és funkciói a szo-
cialista társadalomban", m e l y b e n 
á t t e k i n t i és b í r á l j a a f ő b b n e m -
m a r x i s t a elméleteik, köze l ebb rő l a 
t e r m é s z e t j o g i i r ányza t , a jogi po-
z i t iv izmus , a ke l sen i „ t isz ta jog-
t a n " , a szociológiai joge lméle tek , 
az egz isz tenc ia l izmus , a szo l idar iz -
mus , v a l a m i n t a psz ichológia i jog-
e lméle t jogfe l fogásá t . Ezt köve tően 
r ö v i d e n k i t é r a jog f o g a l m á n a k 
m e g h a t á r o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n a 
szocia l i s ta j oge lmé le tben k i a l a k u l t 
v i t á k i smer t e t é sé re . D o j c á k p r o -
fesszor s z e r i n t a jog „ o l y a n jogi 
n o r m á k , m i n t á l t a l á n o s a n kö te lező 
m e g t a r t á s i s zabá lyok összessége, 
a m e l y e k kü lön leges , á l l a m i l a g a l -
ko to t t v a g y s z a n k c i o n á l t f o r m á b a n 
k i f e j e z i k az u r a l k o d ó osztály ob-
jekt íve , t á r s a d a l m i l a g és t ö r t é n e -
t i leg m e g h a t á r o z o t t a k a r a t á t , s 
a m e l y e k n e k az é r v é n y e s ü l é s é t vég -
sősoron az á l l a m h a t a l o m biz tos í t -
ja ." 6 
A f e j e z e t t o v á b b i r é sze iben a 
jog k a t e g ó r i á j á t , m i n t a j og tudo -
m á n y i k u t a t á s t á r g y á t e lemzi a 
szerző. K i f e j t i , hogy a jog — t a r -
t a l m á t és ob jek t ív , i l le tőleg s z u b -
jek t ív o l d a l a i n a k s t r u k t ú r á j á t t e -
k i n t v e — h á r o m a l a p v e t ő s z in t en 
r a g a d h a t ó meg , úgy m i n t : általá-
nos szinten (mint jogi n o r m á k 
összessége); konkrét szinten (min t 
a t á r s a d a l m i v i szonyok k o n k r é t 
f o r m á j a , m i n t jogviszonyok r e n d -
szere) és ideológiai-pszichológiai 
szinten (m in t jog tuda t ) . L é n y e g é -
b e n e n n e k a h á r m a s s z i n t n e k fe -
l e lnek m e g a jog k u t a t á s á b a n r e -
4 Uo. 51. s köv. old. 
5 A konferenciáról a JK. 1978, 1. és 
az Állam- és Jogtudomány 1977. 4. szá-
mában Peschka Vilmos, a Magyar Jog 
1978. 3. számában pedig Visegrády An-
tal adott ismertetést „Jogtudomány és jogelmélet" címmel. 
6 Dojcák: im. 97—98. old. 
